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PETROL£UM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRfX * DES PRODUllS PETROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROfTS ET TAXES) 
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Niveaux indicatits betdOMdaires des prix hors taxes A la consoaa.tion 
·. Weekly indicative Price Levels Taxes am lllties excluded. . 
Prix au: 
Prices as at: 15.82.89 
I 
Kn .lonna.1e na.tiona.les 
In ~tional currencies 
TABLEAU 1 
TABLE 
Belgique (ffl) 
1la.rna.rk (CD) 
IDeutschlaoi (111) IEllas c110 
Espana (Pm) 
l'.ra.nce (ff) 
Irelard (Irish E) 
Italia (Lire) 
Luxembourg (lL) 
Nederland (l'l) 
l'ortunl ( RSC) 
U.K. E) 
I 
In 1 en USS 
In 
TABLEAU 2 
TABLI 
Belgique 
.:I.E./ E.K.C. 
•> lloyenne/Average b) lloyenne tous 
1
1 produi ta ( 4) 
Average tor all 
products 
I . 
/ en 1DJ 
TABLEAU 3 
I 
TABLE 
Jlelgique 
]'8,rna.rk 
neutachland e 
= 
bourg 
land 
~rtugal U.K. 
C.l:.E. / E.K.C. 
llornne/Average (4 
lsaence super Essence nora.le 
Premium Gasoline Regu].&r gasoline 
1000 L 10801 
(1) (1) 
8.992 8.112 
1.700 1.711 + 
389 349 • 
28.302 24.881 
26.085 22.398 
1.150 1.190 
172,47 165,27 
295.420 253.401 
8. 791 8.161 • 
499 517 = 
36.577 34:.857 
130,82 123,86 
lssence super lssence nora.le 
Premium Gasoline Regul&r gasoline 
10001 10011 
(1) (1) 
229,24 206,81 
255,56 234,94 
2Jlll ,82 186,45 
181,63 159,68 
224,56 192,82 
180,56 1B6,84 
246,07 235,80 
216,66 185,85 
224,09 208,13 
236,16 239,94 
239,05 227,81 
228,87 216,69 
212,28 196,45 
lssence super Essence noI'lll&le 
Prem.iwn Gasoline Regular gasoline 
10011 1000 1 (1) (1) 
205,M 185,43 
209,42 210,65 
186,34: 167,18 
162,86 143,17 
281,35 172,89 
161,91 167,53 
220,63 211,42 
194,27 166,63 
201,93 186,.53 
211,74 215,14 
214,34 284,26 
205,21 194,29 
191,26 176,14 
Gasoil moteur Gasoil cbauttaga Juel Residue! 11'.l'S 
Automotive psoil Heating psoil Residua.l. Y.O. RSC 
1008L 1ee01 Tonne 
(1) (2) (3) 
7.974 6.026 3.585 
1.835 1.475 .860 X 
391 293 176 
24.454 24.454 14.901 
25.663 19.496 11.826 
1.251 1.252 561 
191,80 124,48 83,16 
280.490 230.656 122.916 
7.840 7.311 3.805 
445 385 265 X 
31.379 - 17.013 
135,10 95,63 51,73 
Gasoil 110taur Ga.soil cllauttage Juel Residue! ll'l'S 
Automotive gasoil Heating psoil Residual Y.O. RSC 
10081 11081 Tonne 
(1) (2) (3) 
203,29 153,63 91,te 
252,11 202,65 118,16 
206,36 156,53 94,03 
156,94 156,94 95,62 
2Jl0,93 167,84 93,21 
196,26 196,58 87,95 
273,65 177,49 118,50 
215,71 169,16 90,15 
199,87 186,36 97,01 
21.0,60 182,21 125,41 
205,08 111,12 
236,35 167,30 90,50 
210,73 171,87 93,93 
219145 
Ga.soil 110taur Gasoil cbauttaga J'uel Residue! BTS 
Autoaotive ga.soil Reati~il Residual :r .0. HSC 
1008L 1: L Tonne 
(1) (2) (3) 
182,27 137,75 81,95 
226,05 181, '18 105,94 
186,82 141,35 84,31 
141,71 141,71 85,74 
198,19 150,49 83,56 
175,97 176,.2.f; 78,84 
245,35 159,13 106,25 
184,45 151,68 80,83 
179,21 167,10 86,98 
188,83 163,37 112,45 
183,88 
- 99,61 
211,92 150,81 81.,15 
188,95 153,21. 84,22 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL Cl) 
Prix moyens au : 15.12.1988 
Average prices at 
Essence normal& 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Gasoil·moteur 
Automotive gasoil 
1000 L Cll 
Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxe a 
----------------------------~~~---------------------------------------------------~~~-~-~~~~-~~~------~---~~-----------------------BELGIQUE/BELGIE 24380.00 16076.00 8304.00 23S80.00 15916.00 7664.00 16000.00 8450.00 7550.00 
DANEHARK 6580.00 4986.36 1593.64 6360.00 4758.35 1601.65 4370.00 2614.Jl 11SS.69 
OEUTSCHLANO 1021.00 655.00 366.00 921.30 593.30 328.00 903.80 552.80 351.00 
GRECE 77000.00 50818.00 26182.00 72000.00 49191.00 22809.00 37500.00 12721.00 24779.00 
ESPAGNE 74000.00 47915.00 26085.00 69000.00 46602.00 22::598.00 55000.00 29337.00 25663.00 
F'RANCE 4890.00 3740.00 1150.00 4770.00 3580.00 1190.00 3230.00 2040 •. 00 1190.00 
IRLANlE 587.65 412.23 175.42 579.36 410.57 168.79 501.36 323. 37 177.99 
ITALIE 1360000.00 1064580.00 295420.00 1310000.00 1056600.00 253400.00 739000.00 490580.00 248420.00 
LUXEMBOURG 21000.00 12210.00 8790.00 20300.00 12140.00 8160.00 13100.00 5700.00 7400.00 
NEDERLAND 1586.00 1118.00 468.00 1526.00 1041.00 485.00 834.00 427.00 407.00 
PORTUGAL 119000.00 82066.00 36934.00 115000.00 80504.00 34496.00 74000.00 42407.00 31593.00 
ROYAUME UNI 371.90 252.90 119.00 363. 90 251.90 112.00 "J"J7.80 216.90 120.90 
Cl) Prix a la pompe - Pump price 
C2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
CJ) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL C2) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne .CJ) 
Hora taxes Prix de vente CA>1axes 
Without taxes Selling Price 
Hora taxes 
Without taxes 
~~-----------------------~-~~~~---~----------------------------------------------~~---~~~~~--BELGIQUE/BELGIE 6510.00 946.00 5564.00 3114.00 0.00 3114.00 
DANEHARK 3920.00 2526.34 1393.66 2764.00 1980.00 (8) 784.00 
DEUTSCHLAND 342.40 58.40 284.00 198.00 15.00 183.00 
GRECE 37500.00 12721.00 24779.00 24139.00 1264S.OO 11494.00 
ESPAGNE 32000.00 12504.00 19496.00 13393.00 2567.00 10826.00 
F'RANCE 1874.00 689.00 1185.00 625.00 132.00 493.00 
IRLAN>E 159.89 51.84 108.05 78.15 1.96 70.19 
ITALIE 691900.00 484020.00 213880.00 115200.00 10000.00 105200.00 
LUXENBOURG 7270.00 410.00 6860.00 3410.00 100.00 3310.00 
NEOERLAND 563.00 215.00 348.00 281.06 40.06 241.00 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 22222.00 4145.00 18077.00 
ROYAUHE UNI 107.40 11.00 96.40 61.84 7.82 54.02 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT. 
C8) Taxe recuperable uniquement par 
les consommateurs industriels. 
Taxes recuperable only by 
industries. 
I 
(1) Prix a la pompe 
Pump pt"ice 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'Irlande llvraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of2,000 to 5,000 litres. For Ireland. this size of delivery occurs minly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.ison inf6rieure A 2.000 tonnes par 11Dis ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix t'r&nco consoD111&teurs. Pour l'Irland.e livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for o:f'ftakes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. :ror Irel&nd deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d 1une pond-'ration des quantit6s conSOllll6es de chaque procluit ooncem6 au cours 
de la p6riod.e 1987. 
The result in S/mt of wei&b,ting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1967. 
Le 51 lletin publie chaque semaine les Fix communi.qu6s par les Etats 11embres, OOllll8 6tant las plus fr6queanent pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consomateurs bien sp6citique d6tinie ci-dessus. 
Des isons de Fix entre Eta.ts membres ainsi qua leur 6volution doivent 8tre f'aites avec une certa.ine prudence et 
sonti d'une valldit6 limit6e en raison, non seuleaent des :f'luctuations des ta.we de change, aais 6gal.e•nt des dift6rences d&ns 
les ~p6cifications de qualit.6 des procluits, des athodes de distribution, des structures de -.rch6 propres l chaqueEta.t membre 
et~ la mesure ou las e&i..t6 ;.;ries r6pertori6es sont repr6sent&tives de 11ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
desel"iption djtaill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bJ.lletln pa.raissant &U d6but de chaque trillestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered for the specific aa.tegories 
of sa.le listed above. 
Comparisons between pt"ioes and price trends in different countries require ea.re. They are of limited. validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bJt also because of ditterencee in product quality, in -.rketlng practices, in 
mar~,t structure, and in the extent to which tbe standard categories of sales are representative ot total. national sales. ot 
a gi'll'en product. A description ot the methodology followed is appended. to the bJllatin at the beginning of each quarter. 
'!iLux de change au: 
~change rate at: ii dollar"' 
I 
1il.cu 
13.02.1989 
39,2250 1'B - 7,2785 CD - 1,8718 Ill - 155,82 DR - 116,16 PIS - 6,3690 1T - 0,7009 E IRL -
1.363,50 LIKES - 2,1130 rt - 153,806 ESC - 0,5716 DKE 
43,7473 1'B - 8,11765 CD - 2,08760 111 - 173,785 1E - 129,552 PIS - 7,10329 lT - 0,781728 £ IRL -
1. 520, 70 LIRES - 2,35661 :r:r. - 170,648 ESC - 0, 637491 UK£ 
Cptlt CA1' d'approvisionnement en brut de la Co11111UD&Ut6 
I 
Prix Mois ll>VDIBRI 1988 
Month NOVIMBIR 1988 C~l cost of Connunity crude oil supplies 
I 
i 
I 
12,78 I/bbl 
Price 
Touslrenseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent Gtre obtenus en t616phonant &Uno. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35. 75 
Le lletin publi.e: 
The lletin publishes: 
obaque senaine les pt"ix hors droits et taxes A la consoaa.tion en monnaies nationales, dolla.rs et ecus -
le coQt CAI mensuel comunautaire (donn6es les plus r6centes). 
ohaque mois les Fix de vente aux consomateurs pra.tiqu6s au 15 de cha.qua aois en mannaies na.tiom 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le codt CAl' trimestrlel pour cha.qua l'tat aeabre. (s6rie hlstorique) 
each week consUll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cll cost for the Coaunity (most recent available data). 
each month the consuar selling prices F9Vailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cii' cost tor each Member state (historical series). 
* Prix concernant !'essence sans plomb. 
:Prices quoted refer to unleaded. gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
miXed. gasoline 96 octanes 
X :11 S. KURO sans plollb (95 RON) 
IDRO unleaded ( 95RON) 
